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摘 要 南宋著名重臣、诗人洪咨夔生平事迹未见有专文考证。笔者据洪氏本集及相关文献，详细考出
洪氏家世、事迹、著述等方面的情况，希望为进一步研究洪氏诗文词创作成就者提供资料。
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往往有新巧的比喻。”［2］( P237 ) 陶文鹏先生《论洪咨夔
诗歌》首次对洪咨夔诗歌进行全面的研究，论定洪








子文，生 于 淳 熙 丁 酉 ( 1177 ) 二 月 丙 子，后 余 一
岁。”［4］( 卷三十一，P10 ) 推知洪咨夔生于是年。又《平斋
文集》卷二五《生日回吴季永寺薄启》: “岁周六甲，
气近一阳。”［4］( 卷二十五，P16 ) 此首系乙未( 1235 ) ，时寿
六十，逆推生年与 1176 年正合。《平斋文集》卷二
五《生日回启》，下系戊子( 1228) ，云:“苍颜五十三，
又逢初度。”［4］( 卷 二十五，P15 ) 逆推也可知生于是年。
《咸淳临 安 志》本 传: “洪 咨 夔，字 舜 俞，于 潜
人。”“自号平斋”［1］( P699 )。《宋史》卷四百六《洪咨
夔传》( 下简称《宋史》本传) : “洪咨夔，字舜俞，于





三十 年，当 是 唐 中 叶 徙 居 于 于 潜 谷 口 矣。”
［4］( 卷十，P3 ) 宋黄震《戊辰修史稿·端明殿学士洪咨
夔》: “咨 夔 字 舜 俞，其 先 自 鄞 徙 杭，家 天 目 山。”
















《咸 淳 临 安 志》本 传: “父 钺，号 谷 隐，有 诗
名。”［1］( P699 )《平斋文集》卷三二《诸父堂祭妣徐夫
人文》:“吾父早孤，独当门户。眇然世业，危如一
缕。所 赖 协 济 其 不 及，以 相 其 成，惟 有 吾
母。”［4］( 卷三十二，P7 ) 知洪咨夔的母亲姓徐。
《平斋文集》卷三二《老人祭亡嫂阮氏文》: “吾
父 在 时，德 厚 福 全。三 子 七 孙，竞 爽 满 前。”
［4］( 卷三十二，P8 ) 可知洪钺共有三子，但除洪咨夔外，其
余两人均无记载。
《咸淳临安志》本传: “子勋、焘、熹皆能绍其家
学。勋字伯鲁，以锁厅登淳祐四年( 1244 ) 进士第。
少 为 崔 与 之、魏 了 翁 所 知，仕 至 兵 部 尚 书。”
［1］( P700 )《咸淳临安志》卷五十:“洪焘，景定元年庚申
( 十月) 十八日以朝奉大夫秘阁修撰、两浙转运副使
兼知( 按: 指两浙制置使) ，十一月初三日除户部侍
郎兼( 按: 指两浙制置使) 。”［1］( P520 ) 洪熹，仕履不
详。
《平斋文集》卷三二《钟惠叔哀辞》( 并序) : “惠
叔，临安人，讳应侨，与余内同母。余仲女，其子阜妇
也。”［4］( 卷三十二，P5 ) 据《哀辞》可知: 钟惠叔，有诗名，
一生未仕。与洪咨夔妻阮氏同母，卒年四十五岁。
宁宗嘉泰二年壬戌( 1202 ) ，中进士第。五月，


























已’十年闲。”［8 ］( P1532 )《咸淳临安志》本传: “嘉泰二
年进士第，继中教官，调饶州教授。应博学宏词科，
有司奇其文，时相恶人以科目自致，报罢。遂从崔与














院庄夏举自代。”［5 ］( P1226 4 ) 未指明洪母卒年。《平斋
文集》卷四《先妣忌日发昭化》: “官三年矣母安在，




科。”［4］( 卷二十四 ，P5 ) 按照宋代父母 死 守 制 三 年 的 规
定，洪咨夔应是在其母去世三年后才能应博学宏词







《平斋文集》卷 九《东 圃 记》，下 系 五 月 五 日。
云:“余既结楼廨西偏，以受两湖之胜，……嘉定壬






宁宗嘉定七年甲戌 ( 1214 ) ，崔与之辟淮东幕
府，任职五年以上。嘉定十二年己卯( 1219 ) ，曾到
扬州，向丘寿隽献守扬州之策。
《宋史》本传: “崔与之帅淮东，辟置幕府，边事






蓬召。”［9 ］( P40 ) “分 阃”，指 出 任 将 帅 或 封 疆 大 吏。












半，林亦不复来。”［5 ］( P12264 ) 张林献铜钱事即指其请
降事，明冯绮原编陈邦瞻增辑《宋史纪事本末》卷八
十七《李全之乱》:“( 宁宗嘉定十二年九月) 是月，金






当 家 旧 事 堪 垂 泪， 海 上 看 牛 十 五














也。’卒 不 受，惟 以 通 判 职 事 往 来 效 忠，蜀 人 高
之。”［5 ］( P12264 ) 何忠礼《崔与之事迹系年》: “嘉定十
四年( 崔与之) 知成都府，荐洪咨夔为授籍田令，通
判成都府。”又: “( 嘉定十四年) 十二月，( 崔与之)
除四川安抚制置使。”［12 ］( P1184 )
宋程公许《沧洲尘缶编》卷九《再游凤凰山寺》:
“嘉定辛巳冬十一月，南海崔尚书自成都帅摄行宣





宁宗 嘉 定 十 六 年 癸 未 ( 1223 ) ，作《两 汉 诏 令











祠 诸 葛 亮，告 其 民 曰: ‘毋 事 仇 雠 而 忘 父
母。’”［5 ］( P12264 － 12265 ) 知接替之职为知龙州。《平斋
文集》卷一〇《龙州免运粮夫碑跋》:“蜀自开禧佳兵
以来，调役屡矣，龙之民独共其二。……嘉定甲申










参陶文鹏先生《论洪咨夔诗歌》，《北京联合大学学报》2006 年第 2 期。
郎。七月，因言济王之冤，罢金部员外郎，转考功员
外郎。九月，降三官，离开临安。开始作《春秋说》。
《宋史》本 传: “还 朝，为 秘 书 郎，迁 金 部 员 外
郎。”［5 ］( P12265 ) 佚名《南宋馆阁续录》卷八《官职二》
记 载 “( 洪 咨 夔 ) 宝 庆 元 年 五 月 为 金 部 郎
中。”［14 ］( P518 )《咸淳临安志》本传: “咨夔出蜀时，得




下 本 心。时 相 恶 之，移 考 功。以 李 知 孝 论 镌
罢。”［1］( P699 )《宋史》本传: “会诏求直言，慨然曰:
‘吾可以尽言寤主矣。’其父见其疏曰:‘吾能吃茄子
饭，汝无忧。’史弥远读至‘济王之死，非陛下本心’，















三官。”［15 ］( P9 )《宋史》本传: “转考功员外郎。转
对，复言李全必为国患，于是台谏李知孝、梁成大交
论，镌二秩。”［5 ］( P12265 ) 按: 转考功员外郎为降一秩，
言李全必为国患镌二秩，合为降三秩。《平斋文集》














所作也。”［1 6 ］( P458 ) 据此可知: 《春秋说》应于宝庆元
年至绍定六年( 1225 － 1233) 间作。





目山下宝福僧寺。”［17 ］( P533 )《宋史》本传: “读书故
山，七年而弥远死，帝亲政五日，即以礼部员外郎
召。”［5 ］( P12265 ) 知洪咨夔自 1225 年罢官后即回家乡
于潜，共居七年( 实为九年，详下文) 。
《于潜洪氏谱系图序》见《平斋文集》卷一〇，
云:“余自郎曹罢归( 按: 归于潜) ，地偏日永，因汇粹









哉九庙成焦土。”［4］( 卷七，P18 ) 刘一清《钱塘遗事》卷二
《辛卯火》记:“宋绍定辛卯临安之火，洪舜俞有诗记
此事。”［1 8 ］( P978 ) 元韦居安《梅磵诗话》卷中录此诗
并 云: “末 意 规 讽 时 宰 甚 切，闻 之 者 足 以








《礼 部 郎 官 辞 免 申 省 状 》，下 系 癸 巳 十








重。真 德 秀、魏 了 翁，陛 下 所 简 知，当 聚 之 本
朝。’”［5 ］( P12265 ) 可 知 洪 咨 夔 进 言 之 内 容。按: 《宋
史》本传所云“读书故山，七年而弥远死”，有误。
“七年”应为“九年”。史弥远卒于癸巳( 1233) ，洪咨
夔自考功郎言事罢归于潜在宝庆元年( 1225 ) ，退居
于潜实为九年。应以《平斋文集》卷二六《礼部郎官
谢庙堂启》: “九年去国，甘从西崦之耕; 一旦起家，





淳临安志》本传: “( 绍定六年冬) 御笔除监察御史，
即上疏言中书积弊四事。”［1］( P699 )《宋史》本传:“翼
日，与王遂并拜监察御史。”［5 ］( P12265 ) 彭东焕《魏了
翁年谱》考本年事说:“理宗绍定六年癸巳十月丙戌
( 十月十五日) ，拜郑清之为右丞相。同月乙未( 二
十四日) 史弥远卒，理宗亲政。十一月，尽斥史弥远
党羽梁成大、李知孝等人，诏明年改元端平，诏洪咨
夔、王遂为监察御史。”［20 ］( P363 )
《宋史》本 传: “翼 日，与 王 遂 并 拜 监 察 御 史，
……又首乞罢枢密使薛极，以厉大臣之节，章三上，
卒出之。”［5 ］( P12265 － 12266 ) 按: “卒 出 之”是 指 罢 免 薛
极。清徐乾学《资治通鉴后编》卷一百四十: “十二









晐，与祠。损，落职，与祠。’”［21 ］( P680 ) 洪咨夔劾此类
“得罪清议者”，致使“朝纲大振”［5 ］( P12266 )。

















祐，独 不 鉴 端 门 受 降 之 崇 宁 乎?’然 不 果 悉





者。”［4］( 卷十二，P2 )《咸淳临安志》本传: “端平改元，乞













( 端 平 ) 元 年 五 月 以 中 书 舍 人 兼 ( 实 录 院 同 修
撰) 。”［14 ］( P542 ) 按: 洪咨夔以中书舍人兼实录院同修
撰，可知洪咨夔擢中书舍人兼吏部侍郎兼同修国史
在本年四至五月之间。






贡 举， 多 得 博 洽 端 亮 之 士。 兼 直 学 士
院。”［1］( P699 － 700 )《平斋文集》卷一二《辞免兼直学士
院奏》，下系乙未。云:“时故相之党有予祠者，咨夔
指 其 为 蔡 卞 命，遂 寝，兼 侍 读 又 兼 给 事 中。”
［4］( 卷十二，P7 )
《宋史》本传: “上在位逾一纪，国本未立，未有
敢深 言 之 者，咨 夔 乞 择 宗 室 子 养 之，并 为 济 王 立














( 1236 ) ，给 事 中 兼 侍 读 臣 洪 咨 夔 进《缉 熙
箴》。”［1］( P15 ) 宋王应麟《玉海》卷五十九《庆历劝讲
箴》: “端 平 三 年 正 月，侍 读 洪 咨 夔 献《缉 熙
箴》。”［23 ］( P582 )《咸淳临安志》本传: “时有自诡和鞑
除 刑 书 者，咨 夔 缴 驳 之，乃 出 献 《缉 熙
箴》。”［1］( P699—700 )
《宋史》本传: “( 洪咨夔) 擢给事中。史嵩之入
相，召赴阙下，进刑部尚书，拜翰林学士、知制诰。求












《春秋说》、外内制奏议、诗文行于世。”［5 ］( P12267 )《咸
淳临安志》本传:“( 洪咨夔) 有《两汉诏令》三十卷，
《揽抄》一百卷，《春秋说》三卷，外内制及赋、诗、文







传为有端绪焉。”［24 ］( P224 ) 厉鹗《宋诗纪事》卷六十一












气，颇近辛弃疾、刘过。”［24 ］( P897 )
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